






















































































































































































































































































































































表 2 身長との相関 (平成22年)
体 重 握 力 体 前 屈 50m走 1500m走 肺 活 量
*0.05 **0.01
















































































































































































平成 2年 平成 7年 平成 8年 平成12年 平成17年 平成22年
SHC 100 102.6 98.4 102.6 99.8 102.8
全国 100 100.6 100.7 104.6 102.9 99.7
図 2 体重
平成 2年 平成 7年 平成 8年 平成12年 平成17年 平成22年
SHC 100 98.6 95 98.6 96.8 95.4
全国 100 102.8 103.2 99.3 101.2 100.9
26 国際経営論集 No.41 2011
平成 2年 平成 7年 平成 8年 平成12年 平成17年 平成22年
SHC 100 88.2 83.8 86.8 86 88.2
図4 立位体前屈
平成 2年 平成 7年 平成 8年 平成12年 平成17年 平成22年










































して きたが､今回の分析 において も90.4%～
50m走
平成 2年 平成 7年 平成 8年 平成12年 平成17年 平成22年
SHC 100 102.8 96.2 93.4 92 98
28 国際経営論集 No.41 2011
図6 1500m走
平成 2年 平成 7年 平成 8年 平成12年 平成17年 平成22年
SHC 100 101.6 100.2 100.4 98.2
二･了 ･了 _A:Li'了 了 了
-i-SHC
-.I:-:全国




























































表 4 朝食の有無 (男子)
平成8年 平成12年 平成17年 平成22年
毎日食べる 34.40% 35.00% 47.50% 51.50%
時々欠かす 42.90% 48.00% 39.00% 36.50%
図8 朝食の有無 (男子)
30 国際経営論集 No.41 2011
表 5 運動回数 (男子)
平成 8年 平成12年 平成17年 平成22年
しない 36.20% 38.50% 34.50% 33.50%








































































表 6 睡眠時間 (男子)
平成 8年 平成12年 平成17年 平成22年
6時間未満 30.20% 45_00% 47.00% 50.50%
6-8時間 62.20% 50.50% 53.00% 47.50%
図10 睡眠時間 (男子)
辛㍗お重i1~
二､j51さ 了 二了 二了
(1)SHC学生の体格においては､まず身長で





































表 7 健康度 (男子)
H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年
低い 29.3% 24.5% 30.5% 45.0% 28.4% 38.1% 32.2% 18.0% 32.0% 22.6% 19.6%


































表 8 健康度 (女子)
H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年
低い 50.0% 59.3% 50.0% 46.9% 58.3% 19.2% 62.9% 38.0% 47.0% 41.2% 33.3%
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